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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan kualitas sumber daya manusia
terhadap kinerja pengelolaan keuangan SKPD pada SKPD Kabupaten Bener Meriah. Metode analisis yang digunakan adalah
metode analisis dan rancangan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja pada SKPD
Bener Meriah dan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dan informasi dalam
penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara
langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Dari hasil distribusi frekuensi ditanggapi dengan baik. Pegujian pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan metode analisis linear berganda, program yang digunakan dalam
menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
baik secara parsial maupun simultan, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan SKPD di Kabupaten Bener Meriah.
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